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Аннотация: определена сущность и особенности инновационной
активности предприятий, предложено оценивать инновационную активность 
с помощью показателей интенсивности, инициативности, ситуативности.
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Инновационная деятельность является одним из направлений повышения 
уровня социально-экономического развития предприятий и регионов. Однако 
реальный эффект от осуществления инновационной деятельности проявляется 
при ее активности, то есть недостаточно просто разработать какой-то один 
товар или услугу, следует активно и постоянно развивать инновационность 
предприятия. Именно при этих условиях инновации будут давать желаемые 
результаты. Поэтому исследование инновационной активности предприятий 
приобретает сегодня все большее значение.
Вопросы инновационной активности рассматриваются в работах таких 
ученых, как С. В. Мочерный [1, с. 655], Н. С. Коткова [2, с. 132], А. Е. Власова 
[3], О. М. Шаронов [4, с. 7] и др. На основе междисциплинарного подхода 
определено, что инновационная активность является критерием 
инновационного потенциала предприятия; характеризует качество потенциала, 
способность и готовность предприятия осуществлять инновационные 
изменения в соответствии с потребностями, интересами и целями.
Особенностями инновационной активности являются интенсификация, 
инициативность и ситуативность. Интенсификация связана с количественно­
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качественными характеристиками, об интенсификации можно говорить, когда 
наблюдается усиления инновационной деятельности.
Инициативность рассматривается как побуждение к инновационной 
деятельности. Эта инициативность обычно исходит от топ-менеджеров 
предприятия. Возможно, это не совсем верный путь повышения инновационной 
активности предприятий. Основным генератором идей на предприятии должен 
быть каждый отдельный работник. В условиях должной мотивации эти идеи 
могут быть более креативными и результативными, так как человеку, который 
находится на своем месте и заинтересован в улучшении результатов своего 
труда, лучше видно, что и как необходимо усовершенствовать. Между 
руководством предприятия и работниками должен быть взаимный диалог, 
чтобы каждая сторона могла слышать пожелания и стремление другой.
Ситуативность может рассматриваться как характеристика,
свидетельствующая о переходе инновационной деятельности в другое качество 
-  качество активности в том случае, когда усилия, направленные на достижение 
цели, превосходят нормированный уровень деятельности. Деятельность, 
которая не позволила субъекту хозяйствования достигнуть поставленной цели, 
традиционно считается недостаточно активной или «пассивной», то есть в 
принципе не может называться активностью.
Поэтому для оценки инновационной активности предприятий
предлагается исходить из оценки трех составляющих: интенсивности,
инициативности, ситуативности (табл. 1).
Таблица 1




Уровень расходов на 
образование и повышение 
квалификации кадров
Рентабельность инноваций
Расходы на научно- 
исследовательские работы
Доля финансовых активов на 
развитие новых разработок
Доля чистой прибыли от реализации 
инновационной продукции
Доля научно-технических расходов 
в себестоимости продукции
Доля творческих, креативных 
работников
Соотношение собственных разработок 
и приобретенных
Количество новых товаров и 
внедренных новых технологий за 
период
Доля реализованных 
инновационных проектов в 
общем количестве идей
Коэффициент обновления продукции




Материальная обеспеченность научно- 
исследовательской деятельности
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Таким образом, предложенные показатели позволяют оценить, с одной 
стороны, желание и возможности предприятия осуществлять инновационные 
преобразования, а с другой -  степень интенсивности и результативности 
инноваций. Эти показатели могут использоваться не только на уровне 
отдельного предприятия, но и на уровне отрасли или региона.
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